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URANT molts anys 
la fixació del nitro- 
gen atmosferic ha 
preocupat fonda-  
ment als homes de 
ciencia, havent-se 
ideat diversos pro- 
ced imen t s  per a 
conseguir fer en- 
- 
trar en combinació un element, tan inerte i 
refractari a tota unió amb altres elements, 
com el nitrogen. El fet de que hagin sigut 
moltes les solucions i poques les qu.: han 
sigut industrialment utilitzades, palesa les 
dificultats del prohlenia a resoldre, puix 
que no es tracta sols de fixar, de combinar 
el nitrogen de l'aire amh altres cossos, sinó 
d e  que aquesta unió sia ficil i barata, 6s 
dir, que mil'lions de tones de nitrogen at- 
mosferic es puguiii combinar amb diferents 
cossos i que els productes resultanfs esti- 
guin, per son baix preu, a l'abast de I'indús- 
tria i de I'agricoltura. Si I'amable Ilegidor 
té paciencia per a arribar al final d'aqueix 
breu resum dels esforqos fets pcr a enca- 
denar al rebel nitrogen al cicie vital dels 
sers orginics, veuri com no una, sinó viries 
solucions s'han trobat; mes, quantes n'hi ha 
que tinguin suficient elicicia per a resoldre 
el problema, no teoricament, sinó practi- 
cament? 
Aixo és lo que ens proposem comentar 
en aquestes pagines, impulsats a fer-ho per 
les atrevides afirmacions que I'il'lustre ca- 
tedratic de Quimica general de I'Universi- 
tat de Saragossa, investigador eminent, 
Dr. Antoni de Gregorio Rocasolano, fa en 
el seu Ilibrc, titulat <Estudios quimico- 
físicos sobre la materia viva.. 
El nitrogen és un dels elements que no 
falta mai en els sers vius. Absolutament 
indispensable per a la formació de les mo- 
I&cules orginiques que integren les celules 
dels organismes vegetals i animais, uns i 
altres no podrien existir si no trobessin en 
forma assimilable, en forma de compostos 
nitrogenats, aquest preciós element, puix 
sols comptats vegctalsmierosc~picsfrueixen 
de I'excepcional privilegi de p7guer ali- 
mentar-se direcfamenf del nitrogen atmos- 
fevic. Aixi, veiem com els vegetals, en sa 
majoria, assimilen el nitrogen dels compos- 
tos minerals nitrogenats del terreny on 
viuen; els animals herhivors de la mol&cula 
orginica nitrogenada dels vegetals, i els 
carnivors de la molecula orginica animal. 
En aquesta escala de l'alimentació nitroge- 
nada dels sers vius, hem de raure com a 
primer esglao a les suhstincies minerals 
nitrogenades existents en els terrenys, i, 
aquestes, d'on procedeixen? 
Sols per dos camins arriben, en quanti- 
tats relativament grans, a formar part dels 
terrenys: o per descomposició de la mate- 
ria orginica, o per adició de substincies 
rnin,erals que la indústria obté. Ve't-aqui, 
dones, les dues grans rutes que hem de re- 
corre per a esbrinar aquesta qüestió: la 
bioi6gica i la fisico-quimica. Quina de les 
dues sera la més curta, la més planera i la 
més rica en fruits? Quina allunyara per 
sempre més de I'esperit dels homes la tri- 
gica perspectiva de la farn de niiragen, 
que durant tants anys ameilaci I'humanitat 
i que potser hauria sigut una realitat si el 
descobriment dels jaciments de nitrat de 
sodi a Xile no ens hagués douat una tl-e- 
va que ens ha permés prevenir-nos i per- 
metra a les generacions venideres espe- 
rar, sens angoixa, la que hauria sigtit fatal 
nova de I'agotament dels mencionats jaci- 
ments? 
Encara no s'ha dit I'última paraula sobre 
quin seri  el procediment més util, més eco- 
nomic, per a utilitzar, en part, els 400 tril- 
lions de tones d e  nitrogen que componen 
I'aire atmosf&ric, mes són tals els avencos ja 
aconseguits, que, quan d'aqui a un o dos se- 
gles,puix hi ha un gran desacord respecte 
la fetxa de l'axotnment del nitrat de Xile, 
aquesta priniera materia manqui, I'indústria 
dels explossius, la de l'acid nitric i altres, i 
especialrnent I'agricultura, podran facilment 
substituir-lo. Ficil és fer semblant p;ofecia, 
ja que durant la gran guerra, I'Alemanya, 
sotsmesa a rigorós bloqueig, evita la farn 
de nifrogen i pagué fabricar intensivament 
explossiiis, posant a prova les indústries d e  
obtenció de substancies nitrogenades per 
fixació del nitrogen de I'atmósfera. 
Anem, doncs, a fer un lleuger estudi 
dels procediments biol6gie, fisic i quimic, 
que permeten fixar el nitrogen. Mes aixo 
seri  objectiu del proxim article. 
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1 AQUELLA NIT 
Poeta : comedit 
vuil ésrer i prudent 
pei a ¿ir $6 que brunz dins del meu pit 
i espcronn frisós el pensament. 
En fer-re verb el sentiment que em mou, 
scnto el neguit 
dhaoé estat masía exlens el que hogi dit 
i, pnrlnnt omb excés, no hover dit prou. 
Vós que heu copsat 
I'esperit que remou 
tot el creut, 
boi sometent-lo al jou 
daquest art vostre llurninós i s i ;  
vos qiie pcl vostre cont hawu begut, 
gustant-lo a pler, tota la fortitud 
doquesto gent del Comp bravo i sereno, 
oolgueu-me perdonar 
la migrodesa d'un pulit trobar 
que, essent ales en vós, en mi ds cadena. 
Pero m'hi sento amb goig nfermanpat 
a aquest lligom queforjc lnmistot . 
i em rete dalcarnent, 
ALCAREM EL VEIRE ... 
i en fer les libncionr en vostre honor 
em fa usor, com el$ grecs, d'un dir sonor, 
car vós sou clissic grec del temps preíent. 
VELL CABRÉ~ & quelcorn més que cuncó: 
és%n simbol d'eternn redempció; 
is un vertt brrinzidor, fort i robent, 
que escampa arreu llavors que siron fruit. 
VELL CABRÉS és la ueu de I'home /ort 
que camina tranquil darnunt lo mort 
i de I'ombrora nit en fa ciar di=. 
VELL CABRÉS éi voler que fo gegant 
al més migrot infnnt. 
Les mores cantoran el VELL CABRÉS 
oisfills porucs i no ploraron m&. 
De uós I'hnvem apresala concó 
que ens fnri més ordits. 
El v i  dournt d'oquertn libnció 
són els oostrer esperges 01s neguits 
que no ens dei.rooen ésser braus i forts, 
i és per $6 que, ngralts, 
alcem ensems que els veires nostres cors. 
ENRIC LLUELLES. 
